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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, karena limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 
LVII Tahun Akademik 2017/2018 dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata selama 2 bulan terhitung tanggal 20 Oktober sampai tanggal 20 
Desember 2017 yang berlokasi di Masjid Al-Barokah Bumijo Tengah,Jetis, 
Yogyakarta.  
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu maupun 
kelompok semata, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan 
secara langsung maupun tidak langsung yang berupa moril maupun materiil. 
Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. Haryadi Suyuti Selaku Walikota Yogyakarta 
2. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
3. Drs. Ananto Wibowo selaku Ketua Camat Jetis 
4. Syatia Aulia Yahub selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
5. Suparyakir selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bumijo 
6. Danang W Wibowo, S.T selaku Ketua RW 07 Bumijo. 
7. Bapak Suparyakir dan Bapak Sudi selaku Takmir Masjid Al-Barokah, Jetis. 
8. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
9. Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
10. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum  selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
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11. Bapak kami tercinta Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN. 
12. Jamaah Masjid Al-Barokah dan warga Bumijo Tengah yang turut 
berpatisipasi dan mendukung kegiatan selama KKN berlangsung. 
 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 
permintaan maaf kepada semua pihak selama kegiatan KKN di Masjid Al-
barokah, Bumijo Tengah,Jetis,  Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh sebab itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Harapan kami, semoga laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan 
evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 57 Tahun Akademik 
2017/2018  
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih, semoga hasil laporan kami 
bermanfaat. 
 
Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
Yogyakarta, 14 Desember  2017 
      Ketua Unit III.C.2 
 
 
      Miftahul Afwansyah   
      NIM1300023266 
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